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ЦЕННОСТЬ ЗОЖ КАК ФАКТОР 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. Целью и задачами статьи является проведение анализа 
представлений молодежи о ЗОЖ как факторе гражданско-патриотического 
воспитания и готовности придерживаться его ценностей. Для достижения 
указанной цели использованы методы анализа теоретических источников, 
результатов эмпирических исследований по вопросам здорового образа жизни, 
ценностей гражданско-патриотического воспитания, а также математическо - 
статистическая обработка данных и сравнительный анализ результатов.
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Эффективность молодежной политики будет определяться тем, насколько 
удастся развить человеческий капитал молодежи, помочь ей ответить на эти 
вызовы, превратить ее в «активного субъекта преобразования общества, 
драйвера развития и лидерства страны» [1, с. 235]. Особенно важно воспитание 
патриотических и гражданских качеств личности среди молодежи, поскольку 
«это период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, 
становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения 
полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых и др.» [2, с. 30]. Студенческая молодежь 
восприимчива ко всему новому, находясь в постоянном личностном развитии. 
Формирование гражданских и патриотических качеств молодежи в вузе должно 
входить в учебно-воспитательный процесс [3, с. 252] и быть неразрывно связано 
с социальной работой в вузе [4, с. 164-165], что позволит формировать 
социально-активную личность во благо Родины. Несомненно, большую 
значимость имеет воспитательная работа и среди работающей молодежи на 
промышленных предприятиях, где патриотическая работа связана с вопросами 
укрепления трудовой дисциплины и пропагандой здорового образа жизни [5, с. 
180-207], реализацией социальных проектов и программ [6, с. 82-100], а также 
молодежных корпоративных программ [7].
Здоровый образ жизни -  это комплекс полезных привычек, только 
положительно влияющих на жизнедеятельность человека. С его помощью можно 
укрепить здоровье, увеличить длительность жизни и быть счастливым. Ведение 
здорового образа жизни помогает каждому заботиться и ухаживать за своим 
организмом. Он способствует его укреплению, устойчивости и силе, умению 
противостоять негативным влияниям во внешней среде. Участие в 
мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, как правило, имеет 
большое воспитательное значение для молодежи.
Отметим наиболее значимые работы, которые были использованы нами 
при подготовке исследования. Деулина О. О. и Титова Е. В. рассматривали 
государственно-патриотическое воспитание как особый вид многосторонней, 
взаимосвязанной, целенаправленной деятельности органов государственной 
власти муниципального управления, ведомств, политических партий, 
общественных объединений и организаций [8], Ваулина К. О., Попова Н. В. и 
Щеголев И. С. провели анализ патриотического воспитания и формирования 
гражданственности молодежи в аспекте профилактики экстремизма [9, с. 143], 
Исаков Е. Э. и Попова Н. В. исследовали опыт деятельности молодежных 
организаций ОАО «СинТЗ» по патриотическому воспитанию работающей 
молодежи, рассматривали процесс патриотического воспитания молодежи 
предприятия как элемент корпоративной культуры предприятия [10, с. 51]. 
Отдельно в совместных статьях нами рассмотрены роль физической культуры и 
спорта в профилактике девиаций студенческой молодежи [11, с.55] и здоровый 
образ жизни как ценность современной молодежи [12, с. 66]. Здоровый образ 
жизни как социальная ценность молодежи, формируя духовно-нравственные 
ценности, является одним из факторов, способствующих воспитанию
патриотизма не только по отношению к стране, но и организации, в которой 
молодежь работает или учится [13, с.8-10].
Целью и задачами статьи является проведение анализа представлений 
молодежи о ЗОЖ как факторе гражданско-патриотического воспитания и 
готовности придерживаться его ценностей.
При проведении исследования использованы методы анализа 
теоретических источников, результатов эмпирического исследования, а также 
математическо-статистическая обработка данных и сравнительный анализ 
результатов.
Методом индивидуального анкетирования в период сентября 2021 года 
нами было опрошено 82 респондента, проживающих в Свердловской области в 
г. Екатеринбурге. Из них 58% -  женщин, 42% -  мужчин. Возраст респондентов 
варьировался от 16 до 30 лет, в том числе от 16 до 20 лет -  32%, от 21 до 25 лет -  
52%, от 26 до 30 лет -  16%.
Результаты анализа показали следующее. На вопрос «Выберите пункты, 
которые, по Вашему мнению, отражают содержание выражения “здоровый образ 
жизни”», 100% указали «здоровое питание», 75% респондентов отметили «отказ 
от вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков)» и «занятия спортом, 
поддержание оптимальной физической формы», 25% -  «соблюдение режима дня 
и отсутствие беспорядочной половой жизни». Большинство респондентов (82%) 
считает, что необходимо придерживаться принципов здорового образа жизни и 
только 18% -  что это важно, но не главное в жизни, также 63% респондентов 
занимаются спортом регулярно.
На вопрос «Что вы понимаете под термином “гражданско-патриотическое 
воспитание”?» необходимо было выбрать ответы из заранее подготовленных. 
Самыми популярными из них были: «гражданско-патриотическое воспитание -  
это воспитание уважение к традициям и обычаям своего народа» (64 %), кроме 
того, есть такие не менее популярные ответы: «гражданско-патриотическое 
воспитание -  это воспитание любви к Родине» (24 %), «гражданско- 
патриотическое воспитание -  это воспитание уважения к старшему поколению» 
(12 %). Абсолютное большинство респондентов (96%) считает себя патриотами, 
отметив такие позиции: «активная гражданская позиция», «участвую в 
выборах», «участвую в субботниках, проводимых в городе». Вместе с тем, 4% 
респондентов не считают себя патриотами страны.
На вопрос «Что Вы понимаете под “патриотизмом”?» респонденты 
ответили: «уважение к своей Родине, гордость за свою страну» -  72%, «любовь 
к народу» -  20% и 8% -  «это любовь к родному городу, деревне, дому». 
Молодежь считает, что патриот должен обладать такими качествами, как 
«бескорыстие и чувство долга» (по 52%) и «самопожертвование и мужество» 
(по 24%).
На вопрос: «Кто, на Ваш взгляд, повлиял на формирование Ваших 
патриотических качеств?» почти треть респондентов (30%) указали: «школа», 
28% -  «родители и окружающие люди» и 14% -  «СМИ». Респонденты считают, 
что гражданско-патриотическое воспитание оказывает влияние на
формирование патриотических ценностей у молодёжи: «фестивали, конкурсы 
патриотической направленности» (38%), «деятельность патриотических клубов, 
центров» и «встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн» (по 24%), а также 
«военно-спортивные игры» (14%) имеют большое значение при организации и 
проведении мероприятий патриотической направленности для молодежи. 40% 
опрашиваемых регулярно участвуют в мероприятиях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни и имеющих гражданско-патриотический характер. Это 
«парады», «концерты», «фестивали», «туристический слет», «Олимпийские 
игры» и «эстафеты».
Таким образом, на основе результатов данного исследования можно 
сделать вывод о том, что гражданско-патриотическое воспитание является 
неотъемлемой частью организации работы с молодежью, а мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни, способствуют 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, поскольку страна 
нуждается в здоровом молодом поколении в целях обеспечения национальной 
безопасности и благополучия российского общества. Результаты данного 
исследования могут быть применимы при организации работы с молодежью с 
целью реализации молодежных инициатив гражданско-патриотической 
направленности.
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